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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre, Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40. pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S E C R E T A R Í A D E G U E R R A 
Concentración e incorporación a filas 
Orden.—Dispone la i n c o r p o r a c i ó n a 
filas de los reclutas pertenecientes 
al p r imer trimestre del reemplazo 
de 194-0 
Administración Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
Circulares. 
Administración Municipal 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
Secretaría de Guerra 
O R D E N 
ncentración e incorporación a filas 
El G e n e r a l í s i m o de los E j é r c i t o s 
^acionales l i a dispuesto ia i n c o r p 0 . 
^ c i ó n a filas de los rec lu tas perte-
ecientes a l p r i m e r t r i m e s t r e de l 
Remplazo de 1940. 
ara su c u m p l i m i e n t o se observa-
d l a s siguientes reglas: • 
tiv ^e c o n c e n t r a r á n en las respec-
al 14 ^ajas de Recluta , en los d í a s 6 
^ c i d Febrero p r ó x i m o , todos los 
aifJ 08 en eI p r i m e r t r i m e s t r e de l 
^ 0 corr iente . 
2. a Se c o m p r e n d e r á n t a m b i é n en 
este l l a m a m i e n t o los de l m i s m o t r i -
mestre d e reemplazos an ter iores 
agregados a é s t e que p o r c u a l q u i e r 
c a u s a n o l o h u b i e r a n efectuado 
o p o r t u n a m e n t e . 
3. a L o s Jefes de las Cajas de Re-
c l u t a c o m u n i c a r á n c o n a n t i c i p a c i ó n 
a los A lca ldes respectivos, a fin de 
que é s t o s lo h a g a n saber a los i n t e -
resados, el d í a en que los residentes 
en su A y u n t a m i e n t o h a y a n de v e r i -
ficar su p r e s e n t a c i ó n en la Caja de 
Rec lu ta . 
4. a Para todo l o referente a v i a -
jes, socorros, al tas y bajas en Caja, 
i n c i d e n c i a s de c o n c e n t r a c i ó n , pre-
suntos inú t i l e . s , etc., etc., se s e g u i r á n 
las n o r m a s s e ñ a l a d a s en la regla se-
g u n d a de la O r d e n c i r c u l a r de 5 de 
O c t u b r e de 1935 ( D . O. n ú m e r o 230) 
en cuan to no se oponga a l o preve-
n i d o en esta d i s p o s i c i ó n . 
5. a L o s rec lu tas c o m p r e n d i d o s en 
esta O r d e n , pertenecientes a zonas no 
ocupadas p o r nues t ro E j é r c i t o , que 
se encuen t r en en t e r r i t o r i o l i b e r a d o , 
se p r e s e n t a r á n , para efectuar su i n -
c o r p o r a c i ó n , en la Caja de Recluta 
m á s p r ó x i m a a l l uga r de su res iden-
c ia y s e r á n des t inados c o m o for-
m a n d o par te de l con t ingen te corres-
p o n d i e n t e a la m i s m a . 
Las Cajas de Rec lu ta de T o l e d o , 
n ú m e r o 3, y C á c e r e s , n ú m e r o 49, 
q u e d a n afectas a la S é p t i m a R e g i ó n 
M i l i t a r , y la de Badajoz , n ú m e r o 6, 
a l E j é r c i t o de l Sur. 
6. a E l des t ino a Cuerpo e i n c o r -
p o r a c i ó n del con t ingen te co r r e spon -
d ien te a l t r i m e s t r e obje to de este 
l l a m a m i e n t o , se v e r i f i c a r á p o r los 
Generales de las Regiones M i l i t a r e s , 
Generales de l N o r t e y Sur, C o m a n -
dantes Genera l M i l i t a r e s de Cana-
r ias y Balereas y Genera l Jefe Supe-
r i o r de las Fuerzas M i l i t a r e s de M a -
rruecos , en la f o r m a y m o d o que se 
d e t e r m i n e n . 
7. a E l con t ingen te de i n c o r p o r a -
dos se r e p a r t i r á ú n i c a m e n t e ent re los 
d e p ó s i t o s de los Reg imien to s de I n -
f a n t e r í a de l a P e n í n s u l a , de los B a -
ta l lones independ ien tes de la m i s -
m a y de los Ba ta l lones de A f r i c a 
que se encuen t r an t a m b i é n en la Pe-
n í n s u l a , h a c i e n d o l a d i s t r i b u c i ó n 
p r o p o r c i o n a l m e n t e a l n ú m e r o de 
Ba ta l l ones en que cada R e g i m i e n t o 
o B a t a l l ó n se haya desdob lado . 
C o n a r reg lo a l o expuesto, todos 
los rec lu tas i n c o r p o r a d o s h a b r á n de 
ser dest inados, s in e x c e p c e c i ó n a l -
guna , a I n f a n t e r í a , y en la f o r m a 
que queda s e ñ a l a d o . 
L a s A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s a que se 
2 
refiere la regla 6.a, d i c t a r á n y r e m i - | 
t i r á n a esta S e c r e t a r í a las i n s t r u c - : 
c lones que es t imen precisas para e l I 
c u m p l i m i e n t o de la presente O r d e n ! 
y r e s o l v e r á n de m u t u o acue rdo 
cuantas dudas p u e d a n presentarse. 
Burgos , 29 de E u e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Genera l 
Secretar io , G e r m á n G i l Yuste . 
Comisión provincial de incaníadón de 
Menos de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Sa-
t u r n i n o L ó p e z L ó p e z y B e n i t o C a m -
po M e r i n o , vec inos de Santas M a r -
tas, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n J u a n . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez. 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a r -
c e l i n o Otero G o n z á l e z y M a r c e l i n o 
G a r c í a G a r c í a , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r r d o Juez i n s t r u c -
t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c -
c i ó n de R i a ñ o . 
As í l o m a n d o S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 26 de E n e r o de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a -
c a r i o L l a n o s G a r c í a , de L o r e n z a n a ; 
D o m i n g o L l a m a s G a r c í a , de C a m p o 
y S a n t i b á ñ e z ; F i l i b e r t o Get ino Gar-
c í a , de P o b l a d u r a del Bernesga, y 
E m i l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 
Cuadros , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 27 de E n e r o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
* 
* * 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
A d o l f o Yugue ros Diez, v e c i n o de 
B o ñ a r , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 2 6 de E n e r o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a I s i d o -
r o G a r c í a I b a r z a b a l y J a c i n t o M e d i a -
v i l l a G o n z á l e z , vec inos de L a Rob la , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 26 de E n e r o de 1938.—(Segun-
do A ñ o T r i u n f a l ) , — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
Gobierno clfil de la provincia de León 
C l R C U L A R E S 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene-
r a l de l Es tado en o r d e n de fecha 23 
de los corr ientes , me c o m u n i c a l o 
s iguiente: 
« L a S e c r e t a r í a de Guer ra , en O r d e n 
de 21 de D i c i e m b r e p r ó x i m o pasado 
( « B . O.» n.0 429) dispone: que los i n -
d i v i d u o s pertenecientes a las u n i d a -
des de la M i l i c i a N a c i o n a l de 1.a l í -
nea, t e n d r á n los m i s m o s derechos 
que los soldados del E j é r c i t o en 
c u a n t o a subs id io , pensiones en caso 
de f a l l e c i m i e n t o en a c c i ó n de guer ra 
o a consecuencia de he r idas en e l la 
r ec ib idas y abono de sueldos, cons i -
d e r á n d o l e s c o m o presentes en revis-
ta en t an to se t r a m i t e el expediente 
de p e n s i ó n cor respondien te . 
E n su consecuencia , su s e r v i ^ 
V . E. da r a todas las Jun tas Mun ich 
pales de Sobs id io Pro-combatientes 
de la p r o v i n c i a de su m a n d o , las or, 
denes opor tunas , pa ra que las fami. 
l ias de todos los comba t i en te s sóida, 
dos o m i l i c i a n o s de 1.a l í n e a , muer, 
tos en c a m p a ñ a o a consecuencia de 
he r idas r ec ib idas en la m i s m a , sean 
i n m e d i a t a m e n t e dados de baja en el 
p a d r ó n de subsidios , ya que con, 
a r reg lo a las ó r d e n e s de 28 de Sep. 
t i e rnbre y 17 de N o v i e m b r e de 1937 
( « B . O.» n ú m s . 349 y 398), h a n de 
p e r c i b i r desde e l m o m e n t o de la 
muer te , los haberes í n t e g r o s del fa-
l l e c i d o , que r e c l a m a r á el Regimiento 
a que el m i s m o p e r t e n e c í a , cuyo per-
c ibo es i n c o m p a t i b l e c o n el subsidio 
P ro -comba t i en t e , s e g ú n d i sponen las 
ó r d e n e s de r e f e r e n c i a . » 
L o que se hace saber para general 
c o n o c i m i e n t o y en especial a las 
Jun tas M u n i c i p a l e s de l subs id io Pro-
combat ien tes . 
L e ó n , 27 de E n e r o de 1938 ( I I Año 
T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador c i v i l , 
Vicente Sergio Orbaneja 
o 
o o 
Siendo u n a de las func iones fui 
damenta les de l C o m i t é S i n d i c a l del 
Yu te , r egu la r las i m p o r t a c i o n e s de 
m a t e r i a p r i m a c o n a r r eg lo a las ne-
cesidades efectivas de l consumo, y 
a fin de l l egar a confecc ionar una 
e s t a d í s t i c a l o m á s exacta posible de 
las necesidades de s a q u e r í o , con un 
p a t r ó n u n i f o r m e , todos los fabrican-
tes de h a r i n a de l a p r o v i n c i a llena-
r á n y r e m i t i r á n al c i t ado Comité 
S i n d i c a l de l Yu te , que reside en 
Burgos , ca l le de San J u a n , número 
31 , 1.°, u n estado en i d é n t i c a forma 
y c o n los datos que comprende el 
que a c o n t i n u a c i ó n se inser ta , debien' 
do hace r lo en u n plazo de ocho días-
Recomiendo la m a y o r exact i tud en 
todos ios datos so l i c i t ados , a f in ^ 
poder r egu la r y abastecer el merca-
do de s a q u e r í o de yu te , eon una re-
ferencia conc re t a de las 
verdaderas 
necesidades, y t e n d i e n d o a l misn10 
t i e m p o c o n e l lo a d i s m i n u i r el cup0 
de m a t e r i a p r i m a que se iniporta 
c o n l a cons igu ien te sa l ida de divisaS 
extranjeras . 
L e ó n , 28 de E n e r o de 1 9 3 8 . - ^ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
Vicente Sergio Orbaneja 
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idiaíBisiraciói manicipai 
A y u n t a m i e n t o de 
San t iagomi l las 
D e b i e n d o procederse, u n a vez 
cons t i t u ida s las Comis iones y J u n t a 
genera l de l R e p a r t i m i e n t o , a l a esti-
m a c i ó n de u t i l i d a d e s pa ra la f o r m a -
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o general que 
ha de girarse en este M u n i c i p i o en 
el a ñ o ac tua l pa ra c u b r i r a tenciones 
de su presupuesto o r d i n a r i o , de c o n -
f o r m i d a d c o n lo d ispues to en el ar-
t í c u l o 478 de l Es t a tu to M u n i c i p a l , y 
en las ordenanzas , r e q u i e r o , po r me-
d i o de l presente, a todas las perso-
nas na tura les y j u r í d i c a s sujetas a 
c o n t r i b u i r en la par te rea l y perso-
n a l de d i c h o r e p a r t i m i e n t o , pa ra 
que d u r a n t e el p l azo de q u i n c e d í a s 
se s i r v a n presentar en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o r e l a c i ó n j u r a -
da de las rentas de p o s e s i ó n ; r e n d i -
m i e n t o s de e x p l o t a c i ó n y d e m á s u t i -
l i dades c o m p r e n d i d a s en la par te 
r ea l y pe r sona l de l expresado re-
p a r t i m i e n t o , especi f icando las m i s -
mas , c o n f o r m e d e t e r m i n a n los ar-
t í c u l o s 467, 471 y 473 de d i c h o Esta-
t u t o ; en la i n t e l i g e n c i a de que las 
u t i l i d a d e s de aque l los c o n t r i b u y e n -
tes que dejen de d a r esta dec la ra -
c i ó n , s e r á n es t imadas y fijadas p o r 
las Comis iones y J u n t a genera l de 
repar tos , po r los med ios que e s t én a 
su a lcance, p u d i e n d o en este caso 
e x i g i r a los c o n t r i b u y e n t e s que de-
j e n de da r la d e c l a r a c i ó n los gastos 
de i n v e s t i g a c i ó n que o r i g i n e n y de-
m á s sanciones p o r l a L e y d e t e r m i -
n a d á s . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y exacto c u m -
p l i m i e n t o . 
San t i agomi l l a s ,24 E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é B las F rade . 
H a l l á n d o s e d e s e m p e ñ a d a la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
i n d i v i d u o no per teneciente a l Cuer-
po de Secretarios, se a n u n c i a al p ú -
b l i c o l a m i s m a , pa ra su p r o v i s i ó n 
i n t e r i n a p o r i n d i v i d u o d e l Cuerpo, 
po r el t é r m i n o de diez d í a s . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus so-
l i c i t udes , re in tegradas en f o r m a , y 
los j u s t i f i can t e s de pertenecer a l 
m e n c i o n a d o Cuerpo , de anteceden-
tes penales, de buena c o n d u c t a , p o r 
ce r t i f i cados de l a A l c a l d í a , C o m a n -
dan te de l puesto de la G u a r d i a C i v i l 
y Cura P á r r o c o de la l o c o l i d a d , ex-
pres ivos de n o haber pe r t enec ido a 
n i n g u n o de los p a r t i d o s que in te -
g r a r o n el F r en t e P o p u l a r . 
E l haber es de dos m i l pesetas 
anuales , pagadas p o r t r imes t res v e n -
c idos . 
E n el caso de no presentarse i n d i -
v i d u o s per tenecientes a l Cuerpo , se 
a d m i t i r á n ot ros c o n se rv ic ios in te -
r i n o s , p r e f i r i e n d o a l que m a y o r é s 
se rv ic ios a c r e d i t e ; é s t o s d e b e r á n acre-
d i t a r su c o n d u c t a en f o r m a i g u a l a 
los p r i m e r o s , y todos r e i n t e g r a r á n 
d e b i d a m e n t e los expresados escritos. 
V a l d e m o r a , 22 de E n e r o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J u a n A l o n s o . 
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p0r 
el p lazo de siete dias, a los etect0s 
de o í r r ec lamac iones . 
o 
o o 
H e c h a p o r este A y u n t a m i e n t o 
r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de habita^ 
tes, c o n referencia a l 31 de D i c i e ^ 
bre de 1937, se h a l l a expuesto al 
b l i c o p o r espacio de q u i n c e dias, a 
los efectos de o í r rec lamaciones . 
C o r b i l l o s de los Oteros , 26 de Ene» 
r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . ^ 
E l A l c a l d e , R o b u s t i a n o Castro. 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldemora 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p o r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s 
p a r a el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a n las respectivas listas de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r e l p lazo de siete 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
c iones . 
^ A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a de Negri l los 
Confecc ionado p o r l a J u n t a res-
pec t iva el r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i dades de e s t e A y u n t a m i e n t o 
para el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales, y 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse r ec l amac io -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
L a g u n a de Negr i l l o s , a 22 de E n e r o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l Pres idente de l a J u n t a , Fe l ipe 
M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l amandos 
F o r m a d a la l is ta de f ami l i a s po-
bres avec indadas en este término 
m u n i c i p a l , a quienes se considera 
c o n derecho a l a asistencia médico-
f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a , du ran t e el año 
de 1938, queda expuesta a l público 
en la S e c r e t a r í a de este Ayuntamien-
to , pa ra o í r r ec lamac iones , po r espa-
c io de ocho d í a s . 
V i l l a m a n d o s , 24 E n e r o de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, 
Rafael de Paz. 
A y u n t a m i e n t o de 
Villadecanes 
F o r m a d o el p a d r ó n de familias 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
cho a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e e l año 
de 1938, se h a l l a expuesto a l público 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por tér-
m i n o de o c h o d í a s , a l obje to de oír 
r ec lamac iones . 
Vi l l adecanes , 24 E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, 
Sergio F . Cas t i l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbil los de los Oteros 
Designados po r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s 
para el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938. 
¡ se h a l l a n las l is tas expuestas al p ú -
A y u n t a m i e n t o de 
T o r a l de los Guzmanes 
A p r o b a d o p o r este Ayuntamiento , 
el presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
para el co r r i en t e a ñ o de 1938, queda 
de man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
q u i n c e dias, d u r a n t e c u y o plaZ 
pueden f o r m u l a r s e reclamacione 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s sen 
lados en el a r t í c u l o 301 de l Estatuto 
M u n i c i p a l . 
T o r a l de los Guzmanes , 25 de Eoe' 
ro de 1938. — Segundo A ñ o Triu0 ' 
f a l . — E l A l c a l d e , I s m a e l Fuertes. 
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